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Masa : l3 jaml
Jawab EMPAT soalan saha.ia.
soalan yang lainnya UotenfanBahagian A dan dua soalan ,lari
Soalan SATU wa,iib dijawab dan TIGAdipiLih SAMA ADA satu soalan dariBahagian B atau sebaliknya.
1 .''seseorang pbndictik kesiusasteraan memerrukan pengetahuan yangIuas tentang apakah itu kesusast,eraan'i Dan. bagaimanakahhendak mengaiar kesusasteraan s*paya pengajar'annya lebihberkesan darr menariki"' Berclasarkan pendapat di atas jawabsoalan-soalan berikut :
i ) Apakah yang dimaksuclkan dengan ,apakah, dantbagaimanakah' sebagaimana yang terdapat di daram petikandi atas dan bagainanakah keduanya itu-memp.,ny."i pertaliansemasa pengajaran sbstera dijalankan di dalam bilikdarjah?







2, Bincangkan beberapa kekuatan dan kelemahan yangdalam perkaedahan pengajara.n Kesusasteraan. -ini hendakrah berdasarkan kepada buhti-buktidibincangkan. -
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3. Bentangkan beberapa permasalahan yang sedia dan sering
terdapat di italam penga.jaran Kesusast,eraan Melaytt dan
cadangkan beberapa langkah membina ttnt.tth mengurang atau
mengatasi masalah tersebut.
(25 markahl
4, "Seorang pendidik sast.era sering dikatakan boleh rnengaiar
kemahiran bahasa clan sastera, ini kerana kedua-dua
matapela.iaran tersebut seperti clua saudara kembar yang sukar
dipisahkanl'.
i ) Adakah anda setu.iu dengan kenyataan di 
. 
atas? Kalau
setu.iu mengapa dan kalau tictak setu"itt mengapa?
ii ) Bagairnanakah bahan-bahan sastera boleh digunakan untuk









kurang dicledahkan dengan pengetahuan
bbhan-bahan ujian dan penilaian sastera".di atas. .jawab soalan-soalan berikut.
i) Nyatakan dengan selenqkapnya apakah yang diertikan dengan
teksonomi ujian kesusasteraan dan buat DUA soalan
beserta clengan skina dan jaw.apannya untttk menyokong
penyataan anda ittt.






Berdasarkan kepada buku teks yang telah ditetapkan, rangkakan
satu Rancangan Pengajaran puisi ATAU prosa, Rancanglan
Pengajarari---trendaklah'bersesuaian dengan objektif pendidikan
Sastera Tingkatan 4 atau 5.
125 markah)
Bincangkan kaedah pengajaran drama dan kaitkan pengajaran
tersebut dengan objektif pengajaran drama sebagaimana
terkandung di dalam Sukatan Pelajaran Kesusasteraan.
125 markah)
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